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Lo volum V de la "Histo~ia de Poblet", 
del Xaume Finestres 
Tothom: s a p  prou bé: a Catalnn~a ques encara's deui escriure: la: historis- de, 
Poblet. 
Lo sumptuós Monastir tingué desdlt'I segle:e:XSI, visitants y admiradors que 
l'enaltiren en sos. lliares; pero- sens esbrihar. son. passat. ni explioarnos. tota e h  
detalis de; sos monuments. y de sa  vida. Més. tard,. a. la segona meytat.. de:, la. 
centúria passada, comensaren a.  veure. la Ilums pública. estudis monogr&cbs en; 
general- pocli treljalvatts, descripei~m~ cie. sas imponents. ruinas, guias; d e  viat- 
jers y curiosos; o. resenxas- aneedbticas de: sos monjos, en. general. y casi- podem, 
dir- sens escepeiEi. basadas en lo: que21 Pare. Mestre. Era: Jaume: Finestres y de, 
IvConss1v.o esarigné y publioá. desde'l any 1746 fi'ns. al! 1.765. b a k  lo, títor. promei~ 
ted'or d e  liistoria de: e l  Red  Monastem'v de Poblet: 
Aquest treball del. Pare Einestces responia. eui fbrma molt: defieht: ai tftol, 
que l.'cneapsalava:. ha. intenció cid. auto3 no-.. fou. may construir. lo que sempre: 
s'ha. conegut eom. veritable hfstoria, sinó aplegar, Sa. mnnió- de dadas y- uotícias: 
que devian provar l'any de la fundació de Poblet ab: anterioritat a la. de Sml~ 
tas. (ireus. Era* un. alegat en. lo plet de. p~oed&neia. que sostenian: a R o m  los 
dos- monastIrs. desde 1739.. 
Ja: existyan d. arxiu: de l a  casrc argunns. RelacwnF d e  fets: d e  sos:Abats. y- re-. 
gistnes. de sa fortuna, redactadh. en< &pocas anteriors: Se. parlava, &'una p&- 
mera historia. escrita. p e r  Fra., Joan Payo: Coello: k h a t  de 1480 a 2498, des&. 
pa reyda  en temps de Finestaes: Mtra.  relació> feta. cn: 1550: pel notari: y- ar- 
xivec del Monastir Fra Martí: Marquina fou sal-ada p so= original: se? troba 
avuy entrc'ls. papers pobietans d'Eseornalbou. I-ixisteixen copias, 8 a l h . a ~  m e ,  
morias semljlants escritas: en 1583: y 1591. probablement pels Abats &an. de; 
CuimerA: y Francesch Olíven de BotelIer. Del segle XVIt. 110:s coneixen, me- 
morias d'eixa. classe, y al* arribar a l  segle següent tmbém que!l Pare Baltasar 
Sayol; tres: ocgadas. Abat desde 11720, escrigué una: relació* de las Gbandezas: 
del R e d  kionasterio: rZ0 PoblY- que encaralns falta.. identificar entre- las: otjpipins; 
existents a .  la Naeiouar de París, Airxiu de la Corona: d ' k a g ó  3 Biblioteca: 
Balayer. de Vilanova y. Celtní. 
Pero cuydém aviat de notar que acjuests treballs. casulans. no. omplian. de  
lluiiy les necessitats de 1'a.ve~itabYe historia. Eran nirracions tmcadas:,ent pochs 
fulls de paper en quart o en foli: tenian de 30 a 80 páginas, y donavan los 
fets y gestas del Monastir ab la breu eoncisió d'un senzili noticiari. 
Per un accident casual, o millor dit, per un fet extem a la prineipal ne. 
cessitat de narrar ordenadament la vida del Monastir, aparegué a mitjans del 
segle XVIII son monjo historiador, lo Pare Jaume Finestres. Anunciá que 
havia escrit lo volum primer de la Historia del Real Monasterio de Poblet, pu- 
hlicat en foli per Pau Campuis a Barcelona en 1746, donant sas rahons en la 
següent carta dirigida al notable publieista y crítich Mayans y Ciscar: 
"La controversia que hay entre Poblet y Santas cruces ha obligado a dar 
a luz el primer tomo de la historia de Pohiet, en que solo se trata de su fun- 
dación, para que si en Roma pierde Poblet el pleito (de precedencia) conste 
que tenia buenos fundamentos para el litigio". 
Aquest llibre no serví pera son objecte. Poblet perdé'l plet y'l Pare Fi- 
nestres sospengué la publicació de sa Historia, empresa de nou en altra forma, 
de tamany més reduhit y ah diferent distribució de materias. D'aquesta obra 
se'n imprimiren a Cernera los volums 1 y 11 en 1753 y'ls 11. y IV en 1756. 
Resenya en orde cronolbgich las vidas dels Abata y porta eom apkndixs al- 
gunas escripturas de propietats, desc'ripoions de festas y llistas de donatius 
que havia rebut lo Monastir. Conté dadas molt apreciables y fins pot semblar 
que rodoneja la historia deis temps que descriu, o sia desde la fundació 6ns 
al any 1623, havent sigut 6ns are la font única ahont begueren los escriptors 
d 'asseptes pobletans. Pero los que han pogut o volgut endinsarse en lo co- 
neixement de la vida d'aquella casa, han vist aviat las grossas deficiencias de 
la obra del Pare Finestres. 
Aquest escrigué lo volum V, a eontinuació dels anteriors, qual impressió 
fou feta a Tarragona en 1765. Pera explicar la cansa d'aquest retrás de nou 
anys sobre la darrera estampa dels dos volums anteriors, inserta Finestres als 
fulls preliminars una fingida carta de un Caballero de la Corte, Madria 12 
Enero 1765, que segurament fou obra seva y que diu com segueix: 
"Ya en el año.1758, tenía el Author aprontado para la Prensa un Tomo 
Quinto 'de la Historia de Poblet: mas apenas entendió la novedad, de haverse 
de embiar a Madrid o1 Original, para conseguir la licencia del Real Consejo, 
suspendió por entonces el imprimirlo, ni quiso solicitar la licencia de la Orden. 
"Pero como en el mes de Mayo de 1761, que se tuvo en Poblet el Capitulo 
Provincial, se vió precisado a condescender a frequentes instancias de algu- 
nos Capitulares, pidió y obtuvo luego la licencia de el Vicario General de la 
Congregación nuevamente electo, y puso irnmediatamente el Original y Licen- 
cia de la Orden en manos de el. P. M. D. Antonio Raymundo Pasqual, que 
puntualmente estava de partida para Madrid, encargándose, que solicitase la 
Licencia de el Real Consejo. 
"Aunque el P. M. Pasqual, por haver salido de Madrid aquel mismo año 
1671, no Negó a obtener el Despacho de el Real Consejo, pero dejó el expe- 
diente en tan buen estado, que salió en el siguiente 1762, como lo manifiesta 
su data. El Despacho no llegó a manos del Anthor hasta los últimos días de el 
&o 1764. 
"Solo el amor a la verdad obliga a explicarme sobre este punto. Como el 
embidioso no tiene por cabal su felicidad, mientras el otro no fuere infeliz, y 
aun llega a abandonar su propio eredito por ofuscar al ageno: recelando el 
Sugeto, que sucedió al Maestro Pasqual en las agencias de Poblet, que si el 
P. M. Finestres añadía este Tomo Quinto a los quatro impressos, que corren 
con aplauso entre los Emditos, havia de conseguir por este igual estimación; 
arrostró a la empresa de retardar por lo menos la Edición, ya que no llegase 
a impedirla de el todo. A este fin se retuvo con suma cautela el Despacho de el 
Real Consejo, y ebntinnando en ponderar la dificultad de conseguirlo, por 
mas-instancias que'se le hicieron en repetidas Cartas, jamás respondió sobre 
el asunto. 
"Assi llegándose el tiempo de manifestarse la verdad, se descubrieron los 
embustes, con que la havia ofuscado la embidia. Porqué como el Real Monas- 
terio de Poblet a últimos de el año 1763, o a primeros de 1764, nombró por su 
Agente a cierto Cavallero de esta Corte, que nada sabía de esta dependencia, 
fué a solicitar llanamente la Licencia de el Real Consejo, y luego se le libró 
el Despaeho, o por decirlo con mas propiedad, se le libró Copia de el ya eon- 
cedido dos aiios antes. Embió luego el Tomo Original con la  Licencia de el 
Real Consejo al P. M. Finestres; mas como no llegó a sus manos hasta últimos 
días de el a50 1764, queda el Author disculpado a evidencia de la tardanza". 
Devém posar en evidencia los errors d'aquesta Carta, fets pel P. Finestres 
o per qui fós son autor. Comensa dihent que al sapiguer la novetat de que de- 
via enviarse a Madrit l'original pera eonseguir la llieencia del Consell, sus- 
pengué la impressió. Pera'ls volums anteriors demaná dita llieeneia, que l i  
fou otorgada a 27 Mars de 1753 pera los quatre de la Historia, y en 1756 es- 
peeialment pera'ls volums ters y quart de la mateixa. Aquestas duas llieeneias 
están impresas als preliminars'dels volums primer y tercer de la obra. 
Segueixen los earreehs eontra'l Agent de Poblet a Madrit, després que en 
1761 se decidí Finestres a publicar lo llibre. Segurament aixo tapa resisten- 
cias que hi havia al Monastir, motivadas per moltas rahons. La Pare Fines- 
tres, protegit dels Abats Sayo1 y Fornagnera, ja desapareguts, no era persona 
grata a la majoria de la eomunitat. Havia portat tot lo pés del plet contra San- 
tas Creus, perdut en deseredit de la supremaeia de la casa y en dany de sa 
ja prou esquilmada caixa: y es ben sabut que quan la bona sort abandona a 
las gents, tothom ne fuig del eostat. Se veu clar que fou la Congregació reunida 
a Poblet la que instá la publieaeió del volum quint, y es prou natural que las 
resistencias y aplassaments de Madrid, vinyessen del Monastir, eontra'l desitj 
evident del autor, atalagat com diu en sa Carta per I'aplauso donat pels eru- 
d i t i  als volums anteriors. 
Portat l'original a Tarragona, fou imprés per Joseph Barber en 1765, en- 
viantse la tirada a Poblet. Allí lo volum desaparegué, afirmantse que sos exem- 
plars foren destruits pel foch: fins s'afeigeix que la foguera s'encengué al 
costat del forn de come pá. 
Pot bé creures que ademés de las opinions dominants a Poblet contra la 
conducta del Pare Finestres, devian perjudicarlo en son llibre las cmas a6r- 
macions emesas contra alguns de sos moderns Abats, que naturalment reflec- 
tian contra la vida monástica de Poblet. Aixís al comensament mateix del U- 
bre, página 7, traduheix lo judici del monjo contemporani Pare Corcó, qui 
parlant del Abat Simó Trilla, escrigué: 
"Dexó empeñadíssima la Casa, por causa de los Pleytos, mal tiempo, y mal 
govierno". 
Parlant a página 141 d'algunas petitas obras fetas pel Abat Pere Virgili, 
escriu Finestres pel seu compte: 
"Estas Obros (lo Graner), y otras semejantes fueron de alguna utilidad al 
Monasterio; mas no el haver emprendido en años harto estériles el Pleyto de 
Paternidad immediata sobre las Religiosas de Vallbona, en que se opuso no 
menos que al General de Cister, y al fin litigio, que aunque se huviesse ga- 
nado, era de ningún provecho. De manera que assí el Pleyto impertinente, co- 
rno de otra parte la incuria, y poca aplicación, o por ventura corta inteligencia 
de sus Administradores, acarrearon al Monasterio de Poblet un notable me- 
noscabo de sus rentas". 
Respecte al successor del Pare Virgili, 1'Abat Pere Albert, diu Finestres 
a página 142 lo que segueix: 
"Por haver, mal aconsejado, continuado el Pleyto tan inútil contra las 
Religiosas de Vallbona, gastó con tal excesso, que dejó al Monasterio en estado 
mas miserable que su Antecessor". 
Fon, donchs, natural conseqühneia del criteri estret y mesqui que tenia 
la comnnitat pobletana en la segona meytat del 'segle WII, l'acort de fer des- 
apareixer lo volum quint de sa histbna, y encar que la destmcció no fou com- 
pleta, no impedí que durant molts anys se cregués que'l llibre del Pare Fi- 
nestres sols tenia quatre volums. Aixís l'anunciá en la biografia d'aquest monjo 
lo Diccionari d'autors catalans publicat per D. F&l i  Torres Amat a Barce- 
lona en 1836. La deseoberta, o al menys la primera notícia de la existencia del 
volum quint, se degué al llibreter barceloní Llordachs que I'oferí en venda en 
un de sos catalechs del any 1870. 
Desde llavors han aparegut altres exemplars, pera sempre en número li- 
mitat. Per dadas conegudas d'impressions semblants, pot deduhirse que la ti- 
rada dels primers quatre volums d'aquesta Historia fou d'uns cinch cents exem- 
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plars, y es de creure que s'en tirarian igual número del volum quiut. Avuy 
podriam facilment contar lo parader d'un hon centenar de coleccions deia toms 
1 - IV de la obra, mentres que del V so& sahém ahont se guardan onze exem- 
plars aixís distribuhits: 
Biblioteca Font de Ruhinat, Reus, aquest exemplar fou lo que figurá en 
la Exposició gráfica-hihliográíioa de Tarragona, celebrada al CENTRE DE LEC- 
TURA al mes de Janer d'enguany. Biblioteca Municipal y del Seminari de Bar- 
celona, y Reyal de Madrit, Escornalhou y Vallhoua de las Monjas; y dels se- 
nyors Cuitert, Bonsoms, Patxot, Rafols y carles y Tolrá. Sabém d'altres tres 
exemplars incomplets, que tenen lo senyor Ferrer y vidal, lo canongo Doctor 
Sahater y'l eonegut llihreter harceloní senyor Bahra. 
Aquesta limitacib d'exemplars té la conseqü&ncia que pot imaginarse res- 
pecte a son valor. Quan n'apareix un al mercat, los aficionats que'l cobejan au- 
mentan son preu en forta proporció. Llordachs demanava 300 pesetas pels 
cinch volums de la ohra en 1870: a darrers del segle ne valian 500 i quinze 
anys enrera ja se'n pagavan 1000: al 1924 pujaren a 2300 pesetas, y are's 
parla d'una darrera venda en ia qual casi s'ha dohlat aquest darrer preu. Sent 
cada vegada més raras las coleccions completas que per mort o voluntat de 
sos propietaris poden oferirse al mercat de Ilihres, es de suposar que s'anirán 
encarint fins arribar al Iímit prohihitiu en que'l valor demanat será superior 
a la voluntat dels bihloíils que busquin aytal raresa. 
Se diu que en previsié de suplir moderadament copias d'aquest volum quint, 
se tracta de ferne una reproducció tipográfica. E s  molt possihle que l'editor 
que ho intenti se fassa més sahi que rich, ja que son text careix de fons d'in- 
teres pera reoomanarse tot sol, y si se'l destina a ser unit als altres quatre 
volums de la obra, difíciiment se'n colocarán 50 o 60 exemplars qnal import 
sols podria pagar a preu crescut la déspesa de la edicié. 
Are podem informar als leetors del fet que la Historia de Poblet del Pare 
Finestres té un comensament de sisé volum, encara al estat de manuscrit. A 
la darrera página del text del volum quint, escrigué l'autor lo que segueix: 
"Con ella (ia Abadía de Pere Perallada en 14 Septemhre 1752) doy fin al 
Tomo V., y a toda la Historia de Poblet, dejando ya historiadas en manuscrito 
las dos primeras Abadlas de la Centuria VII, desde el presente año 1752, a 
los Hijos de Poblet, que amantes de las glorias de su Madre quisieren prose- 
guirla, deseando no solo que lo hagan con mas esplendor, como Escritores de 
mejor pluma, sino también, que añadan a quanto hasta aquí llevo escrito mu- 
chas noticias, que no havía sabido descubrir mi cortedad". 
Entre'ls feixos de papers procedents del arxiu de Pohlet que encara's eon- 
servan al Historich Nacional de Madrit, hi ha lo comensameut d'aquest vo- 
lum sisé. Lo forma la portada, igual a las del llihre del Finestres, cambiaut 
solament lo nom d'aquest autor per las inicials N. N. Sas primeras páginas 
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semblan miilor notas pera desenrotllar las :descripcions de la Iglésia,. Aula .ca- 
pitular. y altras dependencias del Monastit, y falta treure del desordre d'aqueih 
feixos la part induptablement escrita pera eixa ,historia. La resenya dels dos 
Abadiats que diu l'autor haver deixat llestas, no ha uigut trobada.: se refe-. 
reix al. primer quatrieni del Pare Miquel Cuy&;: 1752 - 56, y al. seguent .del 
Pare Agustí Oliva, 1756 - 60. 
EDUART ODA. 
